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mm ofidiAL DE mi 
Uí ! Ün obliKttbrf»! r«ra rada c^p.tal 
W^TLT. J " d ' qur *r publican pCSí%l-
¿f VfoS" i .1^ « . . . a i r a d i a l iir51tlif*5 ,f rila > <l'*tJr t*,,;,llü Í11 ,, 5l,,ipí 
^"'írdeiíib puebloi ^ la drfilii prcvin-
i. ( 
L u leyn, íSrdfnei y inoncloi qoe ie 
maiitJrn pobHctr rn IOJ Üolet ines ofíciaUj 
se han dr rrmitir al Grfc pol í t ico rraprc-
tivo, por ru\o coiulucto se pasarán ó los 
editores de lo» mencionados periódicos. Se 
csceplúa de esta disposición á los Srrs. C a -
pitincs a m é r a l e s . (Ordenet de C de Abii l 
X 1 ¿ g o s i s ée iS3g.^ 
GOBIEUINO P O L I T I C O . 
Sección Je Gobicrno.=Num IOI. 
E l I limo. Sr. Subsecretario del M!nis~ 
Uno de la Gohernation de la Península con 
fcclia 25 de marzo últltno me dice ¡o que 
sigue. ' M 
«Enlrc los mcrllos con que se abusa de 
Credulidad de las personas, circula un im-
P^siisciiio por D Eugenio Romero, in-
^mlo á los que obléngan úésúxios en la 
Nicalura á valerse de la agencia general de 
Rocíos establecida en la calle del Fomen-
l¡'ecsla a',rle, para que les recojan los 
ochp0!1 reiheSando pn'viamcnle Irescienlos 
i l l v1^1^ E,Ucraíla la Reina ha tenido 
^ n c aponer que V. S. haga conocer á 
S1^1^ esa provincia que sin nc-
,lcscm,)olsos exlraordinarios se 
« f f i cnlreg™ á los inlcrcsados los 
, ) documentos que les lenecen." 
I 
Sección de Gobierno.=Núm. 102. 
lia sido reclamada n eslo Gobierno po-
lítico por el de Oviedo la caplura de Pedro 
Márlincfz Tasano del lugar de Labra eo el 
concejo de Cangas de Onis, y fugado de 
aquella provincia cuyas senas adquiridas sonf 
panlalon y chaqueta de paño rojo; en sa 
consecuencia prevengo á los alcaldes com-
lilucionales y justicias de loo pueblos, comi-
sionados y demás empleados de protección 
y seguridad pública vigilen sus respectivos 
djdlntos, y caso de aprehender el reclamado 
me lo dirijan con la correspondiente segu-
ridad. León 4 de abril de i845.=E I- G. P. I., 
Juan Rodriguez Ilad¡llo.=Federico Rodrí-
guez, Secretario. 
0 0 
Sección de Gobícrno .=Núm. io3. 
E l Gefe político de Pa/encia con 
feclui ZXde marzo último me dice ¡o que 
sigue. 
, 4ue penenecen" «Habiéndose desertado del presidio 
/"ira07"' 5': '"-u:ría e" 4 boletín oficial áe] Ca^a, de Castilla, los confinados^cu-
'^S^"^"—c'^a4 J'ron 4 he nliril de yosnonibresy señas se espresan ácontinua-
/^Ü.^ T/,.; .7 r; r- /-. -litan Rodriguet lia- cion, ruego ú V . S. se sirva cprnunícar en 
'Perico : o •. . esa prüV¡nc¡a je su digno mando las órde. ,co KódrtSmit Secretario. 
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oes compctenteí; para que si se presentasen 
en ella, sean capturados y conducidos con 
seguridad á disposición del Comandante 
Inspector de dicho estabJccimiento." 
José Saturnino Oniz Sánchez , estatura 
5 pies 1 pulgada, edad 14 años , pelo ne-
gro, ojos pardos, nariz regular, barba 
Jampiña, cara redonda, color quebrado. 
Pedro Mayo y Mora, estatura 5 pies, 
edad 32 a ñ o s , peio cas taño , ojos id., na-
riz regular, barba poca, cara regular, co-
lor moreno. 
Lo que se inserta en el boletín oficial 
para que los alcaldes constitucionales y 
empleados de protección y seguridad públi-
ca procuren su captura. León 4 de abril de 
Í M 5 . - E . 1. G. P. J . , Juan Rodríguez 
Radillo. ^Federico Rodríguez, Secretario. 
ANUNCIOS. 
Compañía general española de seguros* 
Tina de Ins operaciones á que esta com-
panía ba destiiK-c'o sus fondos es al giro de 
caudales desde 4 rs* arriba entre todos los 
pueblos de alguna consideración en la Pe-
ninsula. Las ventajas que esta operación re-
porta á lodas las clases de la sociedad no ne^ 
cesilan comentarios pues que se palentiían al 
Tpas ignorante con solo reflexionar que ya 
no hay dislancias que impidan el poder socor-
rer el padre á su hijo, el esposo á su espo-
sa, y vice versa. Para que los que quieran 
puedan disfrutar de este beneficio se anun-
cia al público, asi como el que tanto para 
liLrar cantidades como para recibirlas se 
despacha á todas horas y lodos los dias en 
Obla ciudad, calle de Serranos ndm.0 44 Por 
el. encargado de la compañía D. Nicolás 
González Reguera!. 
EL ESTUDIANTE. 
Periódico científico y literario dedicado d 
todos los escolares de España, publicado 
por una sociedad de jóvenes, bajo l¿2 direc-
ción de D. Matías Rodríguez Sobrino y D. 
Falt ntin Benavente y Caballero. 
P R O S P E C T O . 
E n medio del infinito número de pro-
ducciones periódicas de todos jéneros ' 
en nuestra patria han visto la luz públi 
y cuando lo mismo el hombre político ^ 
el literato, el artista que el comerciante 
dos tienen periódicos que se dirijan a el)0* 
y habkn especialmente con ellos do ^% 
tir era la falta de uno que hablase princi. 
pálmente con una clase tan numerosa como 
brillante, y á la que está reservado el por 
venir glorioso de nuestra España, ¡¡L^ e ¿ 
tudiamcsW A l eco de esta voz surjen de la 
mente ideas de consuelo y de esperanza 
para el futuro, y el alma se alboroza con-
templando la misión sagrada que esta cla-
se ha de llenar. L a juventud inmensa que 
ávida de saber, y nutrida, digámoslo asi, 
con el ansia de adquirir conocimientos, se 
instruye hoy en las Universidades y en tos 
Colegios, está destinada á inaugurar en 
nuestro suelo una era nueva, una era de fe-
licidad y de ventura: y no decimos estoso-
Jo por la razón sencilla, y que desde lue-
go se ocurrirá á todos, de que por fuerza 
Ja mayor edad y la vejez han de dejarla 
sus puestos, noj lo decimos porque la ju-
ventud de hoy ha nacido en mejor épocaj 
porque la juventud de hoy se instruye en 
medio de Jos desengaños , y bebiendo el 
fruto hermoso de la esperiencia, y porque 
Jibre de afecciones y de compromisos de 
todo jéneroj no está apegada á n i n g ú n ^ -
tema.) ni afiliada en ninguna escuela, mas 
que en Ja escuela y en el sistema de la ra-
zón y de la justicia. A esta clase tan digna 
de aprecio y de consideración se dirije el 
estudiante, y sedirijirá tan solo con el len-
guaje de las ciencias que aquella cultiva* 
E l derecho natural, cJ de gentes, d de-
recho civil y el criminal, Ja economía 
pol í t ica , el derecho pol í t ico , el canónico, 
Ja f i losof ía , Ja medicina. Ja historia y 
Jiteratura, causas cé lebres , y discursos 
que por su grande interés merezcan inser-
tarse^ lié aqui el vasto campo que 
el t 'siuJiante, y las materias que tendrán 
cabida en sus columnas. Con grande ansie-
dad se espera Ja salida de Jos códigos; nos-
otros procuraremos, en Jo que nossea P 
sible, anunciar á Jos escolares Jos ad.ela¡£ 
íamientos que se hagan en una materia 
interés tan vitaJ. A fin de que nuestro pe-
' nrooorcionc la mayor utilidad á íos 
¿¿¡ico F |cn:,.;,do|cs aJ corriente de Jas 
•«coIarc5í A'^tWnn ;ífprcn de la C<C í t n c s que se dictáren acerca de la 
Sa se insertarán en el todas las Je-
i eoscní"crctos y órdenes que versen sobre 
J'65' L haciéndose el correspondiente 
,a.'"''ritico con toda Ja mesura, ¡mpar-
. ' f ' L ) y deseo de acierto que exijcn, tan-
C,ílbb¡eto de Ja materia , como Ja respe-
. " ¿ e b s e á quien se dedica. Con el mis-
objew se procurará dar cabida en el 
^¡"dico á las resoluciones que recaigan 
pe |as solicitudes que se eleven al Gobierno 
MPJOS estudiantes, sobre gracias en sus 
respectivas carreras, y á los anuncios de 
las publicaciones que en concepto de la re-
dacción puedan servir de alguna utilidad 
a aquellos. Todo esto es lo que Jlenará las 
(Zuranas del estiuiiante, y ojala con ello 
preste algún servicio á sus compañeros, á 
quienes tanto ama y de quienes tanto es-
Pera' A D V E R T E N C I A . 
Las columnas de el estudiante estarán 
abiertas a todos los que le remitan sus tra-
bajos, siempre que Ja redacción los juzgue 
dignos de publicidad. 
BASES D E L A SUSCRICION. 
Este periódico se publicará los dias 10j 
50, 30 de cada mes, en ocho pajinas de 
igual dimensión, papel y carácter de letra 
que la del prospecto. Precio de suscricion: 
por semestre en Madrid, llevado á casa de 
los señores suscritores, 18 rs; y en las pro-
vincias 20, franco de porte. E l primer nú-
niero verá la luz pública el 10 de abril de 
1845. 
La redacción se halla establecida en la 
<*"<• de las Hileras, núm. 11, cuarto se-
gundo, adonde se dirijirán las comunicacio-
es, reclamac¡ones? etc., franco el porte; 
V sQde ,0 contrario, no serán admitidas. 
ria dj^j l"^6 en esta c¡udad en la libre-
P'0nttnC{ad0S en la Wiiá de l u s t r a 
L n ! . n S p0r el R- P- Enrique Domingo 
^'ordatre, de / órden ^ pri:dicaíIoreS9 
^ han P R O S P E C T O . 
0 Popular en nuestra patria el nombre 
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del P . Lncordnfre, citado en primera linea e n -
tre los oradores sagrados conremporancos, ó por 
n i e j o r decir, preferido a todos ellos por el voto 
general de los inteligentes. 
Esta circunstancia pudiera escusar toda re-
comendación de la presente obra, que nuestros 
literatos, y en especial el ilustrado clero espa-
ñ o l , acogerá sin duda con la avidez y acepta-
ción con que han Icido fas imperfectos estrados 
que de las piezas que forman han dado á luz 
varios per iódicos r^ftgiosos. 
E l P. Lacordaire es uno de aqnel íos va ro -
nes que aparecen en nu-dio del mundo cual se-
ñalados por el dedo de la Providencia para e d i -
ficar á una sociedad esceptica é indiferente. 
Poseido el mismo en su juventud de iguales er-
rores, la propia esperiencia le ha enseñado á 
manejar oportunamente las armas mas tficacci 
para arrancar á sus hermanos de tan lastimosa s i -
tuac ión . 
L a filosofía, que presume suplantar á la re-
ligión en un plazo no remoto, se ve obligada por 
el insigne orador á rectificar sus doctrinas, á 
contenerse en los limites que le fija la sana razón , 
y á someterse dóc i lmen te á la revelación, luz 
sobrenatural sin cuya guia no puede preservarse 
de las mas crasas aberraciones el limitado enten-
dimiento del hombre. Las cienciac en general, cs-
traviadas en su camino, á la voz del monje res-
nu rado r , há l lanse precisadas ¿ entrar en la sen-
da de la verdad, y á reconocer como maestra y 
directora en todos los ramos del saber la creen-
cia augusta del Crucif icado, 
Eo cuanto al c a r á c t e r de la elocuencia del P# 
Lacordai re , dif íci lmente se e n c o n t r a r á n en otro 
orador rasgos mas originales y sorprendentes: 
pudiera decirse que se ha creado una re tór ica no 
muy fácil de practicar con éxi to feliz. L a e lo -
cuencia del corazón no ofrece muchos modelos 
tan cumplidos como los qur. presentamos al p ú -
blico. E l don de improvisar á pocos se ha c o n -
cedido cual le posee el nuevo apóstol f rancés . 
Los frutos de su pred icac ión correspondido 
han á tan aventajadas y sublimes cualidades, 
que como dejamos insinuado, parecen seña la r 
una inspiración del c íe lo . 
Concluiremos nuestro tosco bosquejo con 
algunos pasajes del p ró logo que l levan estos 
sermones en la edición francesa. 
««Los sermones que publicamos oo pertene-
cen precisamente ni á la enseñanza dogmát ica , 
ni á la controversia pura. Participando de la 
una y de la o t r a , de la palabra que instruye, 
y de la palabra que discurre destinados á un 
pais en que la ignorancia religiosa y ia c u l -
tura del talento corren parejas, y en que el 
error es mas atrevido que sabio y profun-
d o , hemos procurado hablar en ellos de las 
cosas divinas en un idioma que fuese derc-
cho al corazón y k h iltuncíon de nuestros 
contemporáneos . Dios nos había preparado para 
esta tarca permit iéndonos que viviésemos largos 
años en el olvido de su amor, l levándonos por 
Jas mismas vías que nos destinaba á recorrer 
un dia en sentido con t ra r io .» 
• • « » * • . • • • • • • • • • • • •••• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • 
» S e ha preguntado cual era el objeto p r á c -
tico de estos-sermone^ ¿cuá les , se ha dicho, 
el objeto de esta palabra ^iqgular medio r e l i -
giosa, medio filosófica, que oíirma y que deba-
te, y parece columpiarse en los confines de Ja 
tierra y del ciclo? Su objeto ú n i c o , esclusivo, 
aun cuando se la haya impugnado por este l a -
do, es preparar las almas á la f é ; porque la fe 
ei el principio de la esperanza, de la caridad y 
de la s a lvac ión , y porque este p r inc ip io , debi-
litado en Francia por 6o años de una l i teratu-
ra corruptora , aspira á renacer, y solo pide el 
impulso de una palabra amiga , de una palabra 
que suplique mas bien que mande, que contem-
ple mas bien que hiera , que entreabra el h o r i -
zonte mas bien que le desgarre, que trate en fin, 
con el entendimiento y le facilite la l u z , como 
se comtempla la vida en un ser enfermo y tier-
namente amado. Si este objeto no es p rác t i co , 
¿ c u á l puede serlo sobre la haz de la tierra? 
Por lo que hace á nosotros que hemos conocido 
el dolor y la seducción de la incredulidad cuan-
do hemos derramado una sola gota de fé en un 
alma atormentada por la magia de su ausencia, 
nos damos el p a r a b i é n , y bendecimos á Dios , 
y nos dar íamos el parabién y le bendec i r íamos 
aun cuando no lo h u b i é r a m o s conseguido; sino 
una sola vez en la vida á costa del sudor de 
cien discursos. Si nosotros no lo alcanzamos, 
en pos v e n d r á n otros, y h a r á n madurar 1* es-
p iga , y con la hoz r e u n i r á n la cosecha; el Se-
ñor lo ha d i cho : » U n o es el que siembra y 
otro el que recoge el fruto.,, 
^ L a . iglesia no cuenta solo con una especie 
de operarios: los tiene de diversos temples, for-
mados por ese espír i tu que se imbuye donde 
quiera, que reparte sin tasa pero con dis t r ibu-
c ión , que hace á los unos após to l e s , á los otros 
profetas, á estos evangelistas, á aquellos pas-
tores y doctores, á fin*de emplear toda santi-
dad en el ministerio que edifica e| cuerpo de 
Cr is to . Hijos de este espír i tu uno y múl t ip le , 
respetamos su presencia en cada uno de nos-
otros; y luego que un alma vibra en el siglo 
cí son de la eternidad, y luego que da testimo-
nio en favor de Jesucristo y de su iglesia, ya 
no nos mostramos roas rigorosos que el que ha 
d icho: » t o d o el que no es contra vosotros ci ta 
por vosotros.^ N o se trata de seguir las reglas 
de la r e t ó r i c a , sino de hacer conocer y amar 
á Dios ; tengamos la fé de S. Pablo , y siquiera 
hablemos tan mal como él la lengua griega.(c 
^ Contamos para esta publicación ccn ia 
c!sa licencia del Ordinar io de la Diócesis 
ella procederemos bajo la dirección del ^ -Cr i 
D . cj!«in González , escritor eclesiástico de^d*^ 
tinguida r epu tac ión . , u 
P L A N D E P U B L I C A C I O N . 
Los Sermones del P . Lacordairó lnmcd¡af 
mente ve rán la luz p ú b l i c a , y según se vaya" 
imprimiendo en Francia se da rán por entre * 
que c o n t e n d r á cada una un sermón. 3 1 
Condiciones y precios de suscricion. 
Se imprime esta obra , de buen papel y de 
un ca rác t e r de letra c la ro , en tamaño 8.° nja-
yor . 
E l precio de cada sermón será en la forma 
que ha parecido á su editor mas conveniente y 
fáci l ,^f i jándolo á real el pliego de 16 páginas 
en 0.u mayor en sermones sueltos en Madrid 
y á medio real siempre que sea el abono por 
toda la co lecc ión , y con el aumento de portei 
en las provincias, en cuyo caso deberá adelan-
tar el que se suscriba 20 rs. v n . , importe de 
cuarenta pliegos de impres ión, en Madr id y 30 
en las provincias, cuyo pago se i rá renovando 
á medida que se sepan los volúmenes ó sermones 
de que cons tará esta colección. 
Cada mes sa ldrá uno ó dos sermones, cada 
uno con su cubierta de color. 
Se suscribe en esta ciudad en la librería de 
Miñón» 
K í A N Ü A L D E L O S C O N F E S O R E S . 
Hab iéndose concluido la primera edición de 
esta obra in te resan t í s ima , se está haciendo o t n 
segunda, corregida cuidadosamente, confronta-
da de nuevo con el original y aprobada por el 
ordinario de esta diócesis . E l editor con el fin 
de dar una corta muestra de su gratitud á los 
suscritores de la Biblioteca religiosa y Censura 
y á los que lo fueron del Prontuario de Predi-
cadores, abre suscricion únicamente para los 
mismos á razón de 26 reales los dos tomos en 
M a d r i d y 30 en las previncias, siempre que se 
suscriban antes del 31 del corriente marzo: pa-
sado cuyo termino les costará al mismo ¡jrec'O 
que á los que no esten en dicho caso, es decir, 
30 reales en esta cór te y 34 fuera. Seí*™**_ 
que cada susentor no tiene derecho a a 
baji indicada mas que por solo u0 ^ f ^ l j 
sin embargo si fuese suscritor á I* drá 
religiosa > . Censura a un tiempo, po 
lomar dos al mismo precio. , ^ 
Se suscribe en esta ciudad en U librería 
M i ñ ó n . 
L E O N : IMPUF.NTA DE M U ^ N . 
